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váradról és Erdély bércei közül, ahova elvitte Móra a magyar szó zengé-
sét és ahova odavarázsolta az Alföld délibábját, pipacsos és buzavirágos 
mezőit. És csillognak a megemlékezés gyémánt-cseppjei mindazok szemé-
ben, akik adósok lelkének és szívének ajándékáért s akik benne nemcsak 
az írót, nemcsak az ősök ismerőjét, az igazgató urat, hanem a barátot és 
az embert is elvesztették.? 
(Szeged.) ' Tonelli Sándor. 
D'ORS ÉS A BÁROK 
lEugeniio D'O r s életrajzi regénynek nevezi könyvét.* Ha ezt a meg-
határozást elfogadjuk, akikor az új regényiraeík azzal! az alfajával van dol-
gunk, melyet ^esszé-regény" névvel jelölhetnénk. D'O r s munkája azon-
ban ebben az alfajban is alfaj, mégpedig igen érdekes és eredeti, mert míg 
az esszé-regény eddigi képviselői (elég, ha most H u x l e y - r e és G li-
r a u d o u x-ra emlékeztetünk) az iskolás értelemben vett regény felöli in-
dultnak el egy lazább, az esszé-szerű Jcezelést is megengedő formához, ad-
dig D'O r s a hagyományos érteleimben vett esszé keretébe von be regéíny-
szerű elemeket. Módszerét saját maga az anekdota kategóriává való eme-' 
lésének nevezi; az anekdota ebben az esetben mindeníéle novellisztikus 
elemet jelent. A könyvregény-jeUegét küllőmben nemcsak ez a csírájában 
S a i n t e - B e u v e-nél is megtalálható módszer adja meg, hanem a már 
említett önéletrajzi elemek is. A szerző azt mondja ©1, hogy míkép lépett 
be a bárok probléma életébe és hogyan alakult a kérdésről való felfogása 
( D ' O r s esetében inkább azt a szót kellene használnunk: á t é l é s e ) hu-
szanötévan keresztül. Siessünk elmondani, hogy itt nem egy filológus 
vagy műtörténész okos tanulmányi jelentéséről van szó, mert D'O r s két-
ségtelen dilettantizmusa ellenére (vagy talán ép ezért) a nagy rendszer-
alkotásdkiat megelőző szeszélyes szubjektív képzettársítások felhasználá-
sával is dolligozik, "sokszor csak ezzel s így egy szellemtörténeti jelenségbe 
való belemélyedés mély pszichológiáját adja. Az egész könyvet magas-
hőfokú líra fűti át, D'O r s úgy szalad a bárok után( minit mások fiatal 
lányok után szoktak és ez iaz utóbbi kép nem véletlenül jutott eszünkbe: a 
könyv gerintcét egy igen précieux, hogy ne mondjuk bárok ötlettel épén 
egy lovagi torna leírása képezi, ahol a lovagok a különböző barok-felfogá-
sckat képviselő szellemtiörténészek, a meghódítandó hölgy pedig maga a 
bárok . . . Ebben a részben ismerkedünk meg D'O r s barok-felfogásával, 
melyre különben az újabb inémet elméletek is alaposan hatottak. A baro-
kot a klasszicizmussal ellentétes életérzésnek fogja fel; klasszikus neki a 
racionalizmus, az etatizmus, a (kör, a háromszög és az idealizmus ; bárok 
a pantheizmus, a dinamizmus, az ellipszis, az élőfa és a realizmus. Már eb-
ből a felsorolásból is látszik, hogy D'O <r s számára úgy a bárok, mint a 
klasszicizmus nemcsak a tizenkettedik századot jellemző megnyilvánulá-
* Eugenio d ' O r s : Du Baroque. Version française de Mme Agathe 
Rouardt-Valéry. Paris, é. m., Gallimard, 12° 1. 
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sok, hanem kereshetők az őstörténetben; a 'középkorban vagy a világháború 
utáni években. így vél felfedezőn pl. G a u g u i n és Marcel P r o u s t mű-
veiben bárok jelenségeiket, sőt még a nemzeti-szocialista Németország be-
rendezésében i s . . . A fogalom kiszélesítése természetesen 'nem használ a 
könyv világosságéinak, de merészsége igen gondolatébresztő olvasmánnyá 
teszi. J 
>(Páris.) ' , Baróti Dezső. 
MAGYAR ÍRÓ KÜLFÖLDI SIKEREI 
A Széphalam (IX: 26) megemlékezett már arról a tüneményes és 
irodalmunik történelmében páratlanul álló sikerről és lelkesedésről, amely 
külföldön — mondhatnók mind az öt világrészben — ifj. H e g e d ű s 
Sándor szépirodalmi és kritikai műveit fogadta. Nem múlik el hónap, 
hogy a sajtó ifj. H e g e d ű s Sándor újabb külföldi hódításáról ne szá-
molna be. A legfrissebb ilyen beszámolókat itt közöljük: 
Ifi. Hegedűs Sándor sikere Egyiptomban. A Kairóban meg-
jelenő La Paitric, a La Bourse Egyiptien (sic!) és a The Egyptien News 
közlik ifj. Hegedűs Sándor elbeszéléseit, a „Három szál gyöngy-
virág"-ot, „Az apróhirdeítés"-t, „Roxane"jt, „A győzelem"-et Ar-
mande L. Saillard és Glaudine Descőtes fordításaiban. Jelentős si-
ker, hogy egy magyar írónak az egyiptomi lapok francia, angol és 
airab nyelven egyidejűleg közlik elbeszéléseit. A siker Joseph Hár-
fouche nagybefolyású, magyarbarát egyiptomi érdeme, aki minden 
áldozatcrt meghoz, hogy a magyarok iránti szeretetét bebizonyítsa 
és a magyar-egyiptomi barátságot kimélyítse. 
Ifi. Hegedűs Sándor meghívása Hágába. Van Vredenbursch 
(báró, a „Nederland Hongarje" egyesület elnöke, az amszterdami 
egyetem meghívásával kapcsolatban felkérte ifj. Hegedűs Sándort, 
•hogy tartson előadást Hollandiában való időzése* alkalmával az ő 
irodalmi körükben. A meghívásnak megfelelően Hegedűs január 27-én 
Hágába megy és ott a holland-magyar egyesület estélyén berrru-
taitja két elbeszélését, a „Vén betyár"-t és a „Régi bábú"-t, ame-
lyek eddig husz, illetőleg huszonegy különböző nyelven jelentek meg. 
Hozzátehetjük még mindehhez, hogy ifj. H e g e d ű s Sándor Lon-
donban is tartott előadásokat a helybeli egyetemen, a megjelent magyar 
követség és a nagyszámú előkelő közönség zajos helyeslése mellett. 
(Makó.) Békés Csaba. 
